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1924 Nr. 18. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 425. Anmeldt den 12. December 
1923 Kl. 11^^ af Galena-Signal Oil Company, Oljefa-
brikation, Franklin i Pennsylvanien i de forenede Slater, 
og registreret den 3. Maj [1924. Ordet; Perfectlon 
skrevet i en opadhvælvet Bue, Bogstaverne fremstillede efter en Skabelon og med 
det midterste Bogstav C gjort særligt stort og fremtrædende. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 25. Juli 1905 registreret i Washington den 15. Januar 1907 for 
Smøreolje. 
iftlECTlOiV 
Reg. 1924 Nr. 426. Anmeldt den 18. Marts 1924 Kl. 11^® af Ph. Vrau et 
Cie., Spinderi, Lille i Frankrig, og registreret den 3. Maj s. A. En Traad 
i Guld. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. November 1923 re­
gistreret i Lille for Sytraad. 
Reg. 1924 Nr. 427. Anmeldt den 18. Marts 1924 Kl. 
11^^ af Chance & Hunt, Limited, kemisk Fabrikation og FORTRESS 
Handel, Oldbury i Worcestershire i England, og registreret 
den 3. Maj s. A. Ordet; Fortress. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 18. De­
cember 1922 registreret i London den 29. Juni 1923 i Klasse 1 for Kul til Farv­
ning og Koboltoxyd. 
Reg. 1924 Nr. 428. Anmeldt den 18. Marts 1924 
Kl. 11^^ af samme, og registreret den 3. Maj s. A. 
Et cirkulært Felt, i hvis Midte ses en Fæstning 
under Ordet: Fortress og over Ordet; Brand. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelser af 3. August 1911 
og 11. December 1922 registreret i London i Kl. 1 
henholdsvis den 19. December 1911 for Koboltoxyd 
til Brug ved Fabrikation og den 29. Juni 1923 for 
Kul til Farvning. 
FORTRESS 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1924 Nr. 429. Anmeldt den 20. Marts 1924 Kl. af Den-
nisoD Manufacturing Co., Fabrikation af og Handel med Crepe-Papir, 
Framingham i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret den 3. 
Maj s. A. En lodret anbragt ornamenteret Ramme, inden for hvilken 
læses Ordene: Dennison Crepe. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 27. Marts 1923 registreret i Washington den 2. Oktober s. A. for 
Crepe-Papir. Ordet: Dennison er af Anmelderne angivet at skulle an­
vendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1924 Nr. 430. Anmeldt den 22. Marts 1924 Kl. 11^2 
af Messen, Hilligsøe, Køedt & Co., Manufakturhandel, Køben­
havn, og registreret den 3. Maj s. A. Merkur staaende paa 
en Jordglobus, hvorpaa staar: Messen. Mærket er kun regi­
streret for alle Slags Manufaktur og Møbler. 
Reg. 1924 Nr. 431. Anmeldt 
den 22. Marts 1924 Kl. 11®® af Harald 
Prior, Handel, København, og regi­
streret den 3. Maj s. A. Et ovalt 
Felt, hvori ses et Sejlskib. Til ven­
stre og højre for Feltet ses et Baand, 
i hvilket læses henholdsvis Ordene: 
Indreg. og: Varemærke. Mærket er 
kun registreret for Landbrugs-, Have-
og Fiskeriprodukter, Nærings- og 
Nydelsesmidler for Mennesker og 
Dyr, herunder Margarine, Plante­
fedtstoffer og Palmin, vegetabilske 
og animalske Raamaterialer i ube­
arbejdet eller halvforarbejdet Til­
stand, mineralske Raamaterialer og 
Metaller i ubearbejdet og halvforar­
bejdet Tilstand, kemiske, farmaceutiske og medicinske Produkter og Præparater af 
enhver Art, Desinfektionsmidler, antiseptiske Midler, Forbindingsstoffer, kunstige og 
naturlige Gødningsstoffer, Møbeludstyr og Sadelmagerarbejde, Bogbinderi- og Porte­
føljearbejder, Celluloid og lignende Varer, Fernisser, Voks, Oljer og Fedtstoffer, 
Petroleum, Tjære, Harpiks, Gummi, Kautsjuk samt heraf forarbejdede Varer, Brænd-
selsmateriale. Sæbe, Vadske- og rensende Midler, Parfumer, Sminker og Toiletar­
tikler, Farver, Klæbemidler, Appreturstoffer, Isenkramvarer, Kortevarer, Naale, 
Legetøj, Nipsgenstande, Spil, Spillekort, Cykler, Automobiler og dertil hørende 
Artikler, Sportsartikler, Vaaben og Knivsmedeartikler, Papir, Pap, Papirvarer, 
Kontorartikler, Blæk, Reklameartikler, Fotografiapparater og Kinematografer samt 
hertil anvendelige Plader og Films, Musikinstrumenter, Grammofoner og lignende 
samt Plader og Naale til saadanne. Maskiner, Værktøjer og Redskaber, ogsaa elek-
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triske, til teknisk og industriel Anvendelse, Udstyrs- og Husgeraadsgenstande, 
herunder Møbler, Senge, Køkkenudstyr, Bødkeri- og Kurvemagerarbejder, Urmager-
og Guld-og Sølvsmedearbejder samt Varer af Plet, Tin og andre Metaller, Keramik 
og Glasvarer, Alkohol og alkoholholdige Drikke, Mineralvand og lignende, Gummi-, 
Kautsjuk- og Guttaperkavarer, Tændstikker, Fyrværkerivarer og EksplosionsstofFer. 
Reg. 1924 Nr. 433. Anmeldt den 
28. Marts 1924 Kl. 10 af Robert Berger, 
G. m. b. H., Kakao-, Chokolade- og 
Sukkervarefabrikation, Fabrikation af 
Konserver og andre Nærings- og Nydel­
sesmidler, Possneck i Tyskland, og re­
gistreret den 3. Maj s. A. I en cirkel­
rund Indramning ses et Barn med en 
dampende Kop. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 14. Maj 1912 regi­
streret i Berlin den 10. Juli s, A. for 
Kakao. Kakaosmør, Chokolade, Des­
sertbonbons, Sukkervarer, Bageri- og 
Konditorivarer, Peberkager, Budding­
pulver, Frugtkonserver, Marmelader, 
Te (Nydelsesmiddel), diætetiske og far­
maceutiske Præparater, Likører og 
Vine i spiselige Kapsler af Chokolade 
eller Sukkervarer, Flødeblandinger, 
kondenseret Mælk, Børnemel, præpa­
reret Havremel og andre præparerede Melsorter, præparerede og upræparerede 
Melsorter med Tilsætning af Kakao og Chokolade og valset Havre med Tilsætning 
af Kakao og Chokolade. Anmeldelsen er fornyet den 22. Juni 1920. Den 10. De­
cember 1921 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1934 Nr. 433. Anmeldt den 28. 
Marts 1924 Kl. 10 af samme, og registre­
ret den 3. Maj s. A. En straalende Stjerne, 
i hvilken findes Ordet: Berger. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 24. Marts 
1908 registreret i Berlin den 28. Januar 
1909 for Kakao og Chokolade. Anmel­
delsen er fornyet den 21. Marts 1918. Den 10. December 1921 er der tilført det 
tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
Reg. 1'924 Nr. 434. Anmeldt den 26. Marts 1924 Kl. 
11^^ af Paul Bergsøe, Fabrikation af kemiske Artikler, 
Frederiksberg, og registreret den 3. Maj s. A. Ordet: Navy. 




Reg. 1924 Nr. 435. Anmeldt den 26. Marts 1924 Kl. 
af samme, og registreret den 3. Maj s. A. Ordet: Fluks. 
Mærket er kun registreret for hvide Metaller og Leje-
nietaller. 
Reg. 1924 Nr. 436. Anmeldt den 26. Marts 1924 
Kl. 11^' af samme, og registreret den 3. Maj s. A. Or­
det: Hafnia. Mærket er kun registreret for hvide Me­
taller og Lejemetaller. 
Fluks 
Hafnid 
Reg. 1924 Nr. 437. Anmeldt den 2. April 
1924 Kl. 10^^ af Margarinefabrikken Bona, A.-S., 
Fabrikation af og Handel med Margarine, Kø-
benhayn, og registreret den 3, Maj s. A. Ordet: 
Sanin. Mærket er kun registreret for Margarine 
og Palmin. 
S A N I N  
L&R Reg. 1924 Nr. 438. Anmeldt den 5. April 1924 Kl. 10 af Lund & Rasmussen, Chr. E. Mortensens Eftf., 
Handel med Kolonialvarer og Salt, Helsingør, og re­
gistreret den 3. Maj s. A. Bogstaverne; L. & R. over i i% #i i~l •— 
O r d e t :  S n e h v i d e .  M æ r k e t  e r  k u n  r e g i s t r e r e t  f o r  S a l t .  p  r H \ /  I  i J p  
Reg. 1924 Nr. 439. An­
meldt den 7. April 1924 Kl. 10 
af Peder Pedersen Herborg, 
Maskinfabrikation og Jærn-
støberi, Ringe, og registreret 
den 3. Maj s. A. En Etikette, 
hvori ses en opgaaende Sol, 
der kaster sine Straaler op 
mod to Flag samt Bogstaverne; 
P. H. M ærket er kun registre­
ret for Centralvarmekomfurer 
og Radiatorer, Pumper, Selv-
vandingskummer m. m. 
Reg. 1924 Nr. 440. Anmeldt den 12. April 1924 
Kl, 11^® af 3Iarkham Bros, Limited, Fabrikation af Ho­
sekramvarer, Leicester i England, og registreret den 3. 
Maj s. A. Ordet: Revolwelt. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 2. November 1923 registreret i London den 26. Marts 1924 i Kl. 38 
for Hosekramvarer og Undertøj. 
REVOLWELT 
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Reg. 1924 Nr. 441. Anmeldt den 14. April 1924 Kl. 11*® af 
Røthlisberger & Sohn, Fabrikation af Oste, Langnau i Schweiz, 
og registreret den 3. Maj s. A. En cirkulær Etikette, i hvis 
Midte ses en Tiger, der holder en Æske, paa hvilken foroven 
staar Bogstavet: R og forneden: Switzeriand. Til venstre og 
højre herfor ses et Skjold, der indeholder henholdsvis et Kors 
og en Tiger. Forneden findes Medaljer. Desuden læses i Eti­
ketten: Fromage d'Emmental-Gruyére — 6 Portions — Swiss 
Cheese-Queso de Suiza-Marque Tigre-Roethlisberger & Fils, Lang­
nau (Suisse). Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Juni 
1922 registreret i Berne for Oste i Æsker. Ordet: Tigre er af Anmelder 
at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
ne angivet 
Reg. 1924 Nr. 442. Anmeldt den 16. April 1924 
Kl. 11®® af Wilhelm Brauns, G. m. b. H., Farvefabrika­
tion, Quedllnburg i Tyskland, og registreret den 3. Maj 
s. A. Ordet: Citocol. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 10. August 1921 registreret i Berlin den 28. 
Februar 1922 for Farver til Hjemmebrug. 
Citocol 
Reg. 1924 Nr. 443. Anmeldt den 16. April 1924 « 
Kl. af samme, og registreret den 3. Maj s. A. Or- 77 Ia I 
det: Wllbrafix. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af Bil il 1 I 
2. Marts 1922 registreret i Berlin den 2. Maj s. A. for •PI 
Farver til Hjemmebrug. 
Reg. 1924 Nr. 444. Anmeldt den 23. April 1924 Kl. 11®' af 
Heinrich Siegel, Fabrikation af og Handel med Midler mod 
Rust og Renselsesmidler, Berlin i Tyskland, og registreret den 
3. Maj s. A. Ordet: Timur. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 10. Oktober 1923 registreret i Berlin den 5. Januar 1924 for Midler mod 
Rust og Renselsesmidler til Jærn-, Staal- og Metalvarer. 
Timur 
Reg. 1924 Nr. 445. Anmeldt den 24. April 1924 Kl. 10^® af 
A.-S. Hertz Garveri og Skotøjfabrik, Garveri og Skotøjsfabrikation, 
København, og registreret den 3. Maj s. A, Et kronet Skjold, 
hvori ses tre Hjærter under Ordene: Danske Hertz Fodtøj. Mær­






Reg. 1924 Nr. 446. Anmeldt den 24. April 
1924 Kl. IP^ af The Parker Pen Co., Fabrika­
tion af Fyldepenne, Jauesville i Wisconsin i de 
forenede Stater, og registreret den 3. Maj s. A. 
En lukket, vandret liggende Fyldepen, hvoraf 
Størstedelen er udført i rød Farve og de to Endestykker i Sort. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 23. Maj 1922 registreret i Washington den 16. Januar 
1923 for Fyldepenne. 
Reg. 1924 Nr. 447. Anmeldt den 24. April J924 Kl, 11^^ af 
A.-S. Dansk Iltcentral, Handel, København, og registreret den 3. Maj 
s. A. En sort bred Ring, hvori med hvide Typer staar: A.-S. Dansk 
Iltcentral København. Denne Ring er paa hægge Sider omgivet af 
smalle, hvide Ringe, der begrænses af sorte Cirkellinier. Inden 
for Ringen staar paa hvid Grund med sort Tryk: D. I.C. over 
en sort liggende Iltflaske og forneden med sorte Typer; Kompri­
meret Ilt. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 2. Maj 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 270 Madsen & Wivel, København, 
Reg. 1914 Nr. 272 Carl Schepler, København, 
Reg. 1914 Nr. 275 William Pretty & Sons, Limited, Ipswich i England, 
Reg. 1914 Nr. 278 R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston Salem i de forenede 
Stater, 
Reg. 1914 Nr. 279 for Fabrikken Sunshine ved Vald. Rothschild, Frederiksberg, 
Reg. 1914 Nr. 281 A.-S. The American Tobacco Co., København, 
Reg. 1914 Nr. 282 Danske Oljemøller og Sæbefabrikker, A.-S., København, 
Reg. 1914 Nr. 285 Ludw. Loewe & Co., Actiengesellschaft, Rerlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 286 Uddeholms Aktiebolag, Uddeholm i Sverige, 
Reg. 1914 Nr. 287 Oesellschaft m. b. H. Classen & Co., Berlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 288 Bristol-Myers Company, New York i de forenede Stater, 
Reg. 1914 Nr. 289 A.-S. 1. D. Koopmanns Svineslagteri i Aalborg, Aalborg. 
U d s l e t t e d e  er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 2. Maj 1924; 
Reg. 1914 Nr. 271 Wandschneider Nordisk Urhandel Aktieselskab, København, 
Reg. 1914 Nr. 273 Vereinigte GlUhlampen & Elektricitiits Actien-Gesellschaft, Uj-
pest i Holland, 
Reg. 1914 Nr. 274 Jensen & Bagger, København, 
Reg. 1914 Nr. 276 Albert Scheidegger, Basel i Schweiz, 
Reg. 1914 Nr. 277 Christian Jensen Friser, Nykøbing paa Falster, 
Reg. 1914 Nr. 280 for Fabrikken Sunshine ved Vald. Rothschild, Frederiksberg, 
Reg. 1914 Nr. 283 A.-S. Tofthøj Margarinefabrik Viby Sjll, Viby paa Sjælland, 
Reg. 1914 Nr. 284 Nils Johan Steffensen, Kristiania i Norge. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider,. Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København. 
